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ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL




Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Adapun
tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan Badan Amil
Zakat Kabupaten Siak sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu
PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah.
Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian
ini adalah dengan metode deskriptif dan wawancara langsung dengan petugas
amil yang terkait dengan pengelolaan zakat. Sedangkan sumber data berasal dari
data yang sudah diolah dan disajikan  Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.
Dari hasil yang dilakukan pada  Badan Amil Zakat Kabupaten Siak
terdapat beberapa permasalan antara lain : Badan Amil Zakat Kabupaten Siak
dalam membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 109, pada laporan
keuangan terdapat perbedaan dana zakat yang disalurkan dengan hasil dari
penerimaan zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak tidak melakukan
penyaluran dana Infaq/Shadaqah.
Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Badan
Amil Zakat Kabupaten Siak dalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai
dengan PSAK 109.
Dengan penelitian ini diharapkan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak
dapat menyusun laporan keuangan dengan teliti dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan.
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